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DAFTAR NILAI MAHASISWA
 
Nama MataKuliah : Biokimia Lanjutan
Kelas : A/THP
Dosen : Deivy Andhika Permata
Semester : Genap 2017/2018
 
 
No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1611121003 NUR FADILAH HARIYANI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
2 1611121007 PUTRA KURNIAWAN Teknologi Hasil Pertanian B- Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
3 1611121008 NADAILLA MAHSYURI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
4 1611121009 FUJA DWI HERMAN Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
5 1611121011 IRFAN HALIM MAULANA Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
6 1611121016 INTAN NADIA PUTRI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
7 1611121017 WINDA UTAMI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
8 1611121018 REZY FIRDAUS Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
9 1611121021 IKSAN UARA TAMBUNAN Teknologi Hasil Pertanian C+ Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
10 1611121025 UCHIA REFONISIA CISI Teknologi Hasil Pertanian A- Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
11 1611121026 HIDAYATUL ULFA Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
12 1611121027 DEBBY SILVANA Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
13 1611121028 YUNITA SELVIA DEWI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
14 1611121030 NADYA MUTIARA ARITONANG Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
15 1611121034 Kusnul Ratiah Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
16 1611121041 NOVIA ANDRIANI Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
17 1611121043 NENI AFRIANI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
18 1611121045 NAOMI FITRIANI PURBA Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
19 1611122001 ELFI DESWITA Teknologi Hasil Pertanian A- Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
20 1611122003 RISYA WAHYU RAMADHANI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
21 1611122004 RAFI AL IHSAN Teknologi Hasil Pertanian C Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
22 1611122013 AURELIA AMALIYAHTARUMIYO Teknologi Hasil Pertanian B- Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
23 1611122015 MIVTAHUL DINA Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
24 1611122018 ABDI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
25 1611122021 SUNNI AYUNING DHYA Teknologi Hasil Pertanian B- Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
26 1611122022 SEPTIA NINGSIH UTAMI Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
27 1611122024 SISNETIA FADILA Teknologi Hasil Pertanian A- Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
28 1611122027 ISA ISTIQOMAH Teknologi Hasil Pertanian B Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
29 1611122028 MONICA AULIA Teknologi Hasil Pertanian A- Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
30 1611122031 SEPTIA TRINANDA Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
31 1611122032 GITA PURWANTI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
32 1611122033 AMELIA HARIRY Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
33 1611122035 YAUMIL QISTHINA Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
34 1611122037 HALIMAH MAYASYA Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
35 1611122038 INDRI WILDAYATIKHAIRUNNISA Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
36 1611122043 SISKA SONIA NINGSIH Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
37 1611122049 IQBAL FATHRA YUZHA Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
38 1611122050 SUCI UMAHERA Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
39 1611122052 FAJAR PRANUSA BAKTI Teknologi Hasil Pertanian A- Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
40 1611122060 MENTARI CYNTIA RIFNI Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
41 1611122066 IHSANUL FIKRI Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
42 1611123001 FAJRATUL YANDA Teknologi Hasil Pertanian A- Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
43 1611123002 QATRUN NADA FEBRYZALITA Teknologi Hasil Pertanian A Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
44 1611123008 ANWAR PRIADI Teknologi Hasil Pertanian B+ Kesuma Sayuti 2018-06-05 22:25:27
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